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dalje u polutkovljavanju Oluje. U dvojezičnoj
koprodukciji, čiji koncept i režiju potpisuju Andrej
Pachinger i Pavel Uher s bratislavske te Hrvoje
Seršić i Nenad Pavlović s osječke akademije,
lutkama su dodijeljene uloge brodolomaca što stižu
na Prosperov otok. Na njemu oni doista postaju




















Sam Trinkulo, pak, do kraja predstave ostao je lutak.    
Cijela mudro smišljena igra u režiji Prospera odigrala se na njegovom čarobnom plaštu. Taj plašt što je postao otok









nepreciznostima, no u isto vrijeme u tih je desetak dana
stvoreno nekoliko uspješnih karaktera te je izvedba u


















Alonsa uz dobro odmjerenu dozu kraljevskog patosa, Nikola Kerkez bio je precizan, a na mjestima iznenadno zaigran
Sebastian, dok je Matea Bublić pokretom i glasom uspjela skicirati Gonzalovu diskretnu dobrotu. Dvojezičnost, koja je u
predstavu uvedena iz praktičnih, ali i konceptualnih razloga, bila je prisutna na
dva plana. Konceptualno, dva jezika su podebljala jaz, razlike i nerazumijevanje
između otočana i brodolomaca, ljudi i lutaka. Na unutarnjem jezičnom planu,
dijalozi na slovačkom i hrvatskom jeziku u pravilu su zvučali dobro i
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